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tOTE .. !9 NO 54 {73DAU.X BUREAUX NATIONAUX 
c.e. AUX MEMBRES DU. G~OUPE. ET A rm. t-ES· 01 HECTEURS GENEt< AUX 
D.G. 1 ET X, 
ŒJET 1 251E·ME' Ra UN 1 ON DE ·t. A ·COi~M 1 SS 1 ON 
1 
~J.·0 C) '7~~ 
LA COMMISSION A TENU HIER SOIR UNE TRE$ COURTE SEANCE A SlRASBOURGt· 
QUI A ET_E CONS:ACREE ESSENTIELLEMENT A LA PREPARATION DE LA 
.SESSION DU CONSEIL ilES MINISTRES DES AFFAtrfES ETRANGERES QUI SIEGE'RA 
A BRUXELLES ,LES 14 ET 1' MAt PROCHAI r.. 
PARMI LES. POittTS QUI FIGURENT A L•OfU>RE DU .JuUR DU CONSEIL,. LA 
COMt·USSION A TOUT PARTICULtEREMEMT DISCUto LA POSITION A PnENDRE' AU 
OOJ!:T OE L'OUVE~TURE DES HEGOCIATIONS AVEC LES PlY$ •ssOCIES DANS LE 
CAOkE DE LA CONVE~TION DE YAOl!fDa ET LES PAVS DU COMMONWEALTH VISES 
PAR LE PROTOCOLE 22 DES ACTE~ D•ADHUSJON. 
Me CHEYSSON PRECISCRA AU CONSEIL LA· POSITION DE LA COMt110SION AU >. ·: 
. SUJET DC:. LA ·PRODECURE POUR L'ORAGANISAllùtf Df.S fi'EGOCIATlON 1 DtS 
MAINTENANT• LA COMMISI<.,N ESTIME QU'ELLE DfVfHUT ETRE CHARGEE DE LA 
CONDUITE DES TRAVAUX AU NOM DE LA COt-tr1UNAUTa, t4E fUT • CE QU.E fvUR 
ŒS RAISONS PRATI~UCS (VOUS POOVEZ VOUS 1~1AGINtll. U~E NEOOCIATION Etll 
RE 9 PAYS MEMBRES fJE LA COMMISSION, 19 ASSOCU;.s ACTUaS, PLUS LES. 
~SOCI·ES VIRTUELS D1 AFRtùUE, DES CARAI8ES1 DES OCEANS UUHENT ET 
P.ACifiQUE ). 
TOUJOURS AU C~NSEIL, ·LA COM~.USSiON INSISTERA POUR QUE lES NEGOCt ATI 1 
AVEC LES PAYS DU MAGUnE& SCIENT OUVERTES DANS LES MEILLEURS DELA.IS 
Cf QU•.A CETTE FIN LE CONSEIL DECIOE AU SUJET OU MANDAT A DONNER- A LA 
WMMISSION., 
PROCHAINE REUNION DE LA COMt·USSiôN MERCREDl PROCHAIN A BRUXELLES. 
·AMITIES 
B. OLIVI 
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